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PARAGUAY: ACTIVIDADES
DE LA ESCUELA PARAGUAYA
DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
La Escuela Paraguaya de Administración Pública, institución de
enseñanza superior incorporada a la Universidad Nacional de aquel
país, a través de su Facultad de Ciencias Económicas, funciona des-
de el año 1959. Con motivo del I Encuentro Interamericano de Ad-
ministración para el Desarrollo, celebrado en Río de Janeiro en no-
viembre del pasado año, el doctor Américo Velázquez, que asistió en
representación del Paraguay, informó sobre las actividades de la
referida Escuela de Administración. El plan de estudios, que se pu-
blica en el volumen V, número 1, de la revista de la Escuela Para-
guaya de Administración Pública, de noviembre de 1964, ha sido
recientemente modificado y comprende seis cursos, al final de los
cuales se otorga el titulo de licenciado, con la posibilidad de expedir
también el de doctor, previa la elaboración de una tesis doctoral.
Las asignaturas abarcan un amplio campo de materias, entre las
que destacan las siguientes: filosofía y lógica, composición castellana,
matemáticas y sicología social y aplicada (primer curso); principios
de economía, principios de sociología, historia del Paraguay, esta-
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dística y redacción de informes (segundo curso); principios de cien-
cias políticas, historia del mundo contemporáneo, geografía del
Paraguay y desarrollo económico (tercer curso); principios de Admi-
nistración pública I, historia de la teoría política, Gobierno del Pa-
raguay, técnicas de investigación y Gobiernos comparados (cuarto
curso); contabilidad para administradores, principios de Adminis-
tración pública II, finanzas públicas y política fiscal, derecho consti-
tucional y administrativo, relaciones humanas y públicas y orga-
nismos internacionales (quinto curso); organización y métodos,
administración de personal público, supervisión y planificación admi-
nistrativa, administración financiera y legislación fiscal, estudio de
casos y seminario (sexto curso).
La escuela cuenta con una biblioteca de más de 10.000 volúmenes.
Además de los cursos regulares realiza seminarios, principalmente en
otras ciudades del Paraguay y elabora trabajos de investigación de
los que es exponente, recientemente," la publicación titulada Manual
del Gobierno Paraguayo, en la que se consigna el organigrama de
la Administración paraguaya, las atribuciones y base legal de las
diferentes oficinas públicas y de los entes descentralizados. Asimis-
mo publica la revista a la que anteriormente se ha hecho re-
ferencia.
